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— студенти повинні мислити критично і нести відповідальність
за своє рішення, однак без того ризику, який мав би місце в реаль-
них умовах для фірми. Адже вони «підстраховані» від помилок,
а цінності, якими вони розпоряджаються, існують тільки на папері.
Від першого дня навчання студенти мають чітке уявлення про
те, що вони повинні знати і уміти по закінченні навчання — ця
програма-максимум закладена в кваліфікаційну характеристику.
На її основі розроблені і програми-мінімум для кожного етапу
навчання, а також критерії оцінювання навчальних досягнень
студентів. Викладачі-інструктори НТФ використовують інтерак-
тивні методи навчання: робота в групах, ділові ігри, «круглий
стіл», «мозковий штурм», дискусії, тренінги на основі моделю-
вання виробничих нестандартних ситуацій і задач тощо. Так фор-
мується інноваційний стиль мислення, орієнтований у майбутнє.
Особливий наголос у процесі навчання робиться на методоло-
гічній підготовці студентів до самоосвіти. Процес набуття нових
знань повинен продовжуватися і поза стінами університету, адже
ставка в бізнесі робиться на людину, яка здатна постійно навча-
тися. Це вмотивований процес: для конкретної людини відповід-
на освіта розширює можливості самореалізації, виступає гаран-
том успішної конкуренції на ринку товарів і послуг, на ринку
праці; в масштабі держави — поява нової генерації фахівців, здат-
них до інноваційного мислення, прискорить оновлення усіх сфер
соціально-економічного життя і зокрема — сфери бізнесу.
Шергіна Л. А., канд. екон. наук, доцент,
кафедра економіки підприємств
РОЛЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
У РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ
ТА СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНЬОГО СПЕЦІАЛІСТА
«Розвиток та освіта жодній людині не можуть
бути надані чи повідомлені. Усякий, хто бажає
до них приєднатися, повинен досягти цього
власною діяльністю, власними силами, власним
напруженням».
А. Дістервег
Система вищої освіти України знаходиться нині в процесі ре-
формування, основними завданнями якого є: забезпечення якості
освіти, конкурентоспроможність вищих навчальних закладів,
розширення мобільності студентів і викладачів. Перебудова ви-
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щої школи повинна здійснюватись у напряму забезпечення під-
готовки майбутнього спеціаліста до професійної творчої праці
шляхом активізації його самостійної пошукової діяльності, зок-
рема через розширення меж академічної свободи у виборі різних
способів освоєння навчального матеріалу.
Як відомо, існує дві системи підготовки фахівців — інформа-
ційна (традиційна) і розвивальна. Для традиційної системи осно-
вою є запам’ятовування інформації та незначний розвиток мис-
лення, який не є головною метою. Мета другої (розвивальної)
системи полягає у розвитку процесу мислення і вироблення актив-
ної життєвої позиції. В результаті того, що спостерігається домі-
нування традиційної системи підготовки спеціалістів, більшість
навчальних технологій недостатньо стимулюють самостійну до-
слідницько-творчу діяльність студентів, їхню інтелектуальну ак-
тивність. Отже, виникає потреба у переорієнтації навчального
процесу вищої школи на модель майбутньої професійної діяльнос-
ті в нових умовах: замість засвоєння знань — творчий пошук.
Це вимагає розробки та впровадження таких технологій орга-
нізації навчального процесу, що передбачають підготовку фахів-
ців із критичним творчим мисленням, які здатні до самостійної
дослідницько-творчої діяльності, формування дослідницької по-
зиції у майбутнього фахівця у процесі освоєння і здійснення ним
професійної діяльності.
В сучасних умовах результативність професійної освіти, як
важеля поліпшення ситуації в сфері зайнятості, залежить від
своєчасного обліку змін в характері попиту на кваліфікованих
спеціалістів. У зв’язку з цим виникає необхідність оновлення
якості самостійної роботи студентів.
Самостійна робота виступає як основний засіб оволодіння на-
вчальним матеріалом у час, вільний від обов’язкових навчальних за-
нять. У сучасних умовах самостійна робота визначається головним
складником вищої освіти і тому виникає необхідність створення умов
для формування умінь і навичок самостійної навчальної роботи, які
необхідні для безперебійної освіти і самоосвіти, а також переорієн-
тації навчального процесу на формування у студентів бажання і
вміння самостійно оволодівати знаннями з різних джерел інформації.
Метою самостійної роботи студентів є покращання конкурен-
тоспроможності майбутніх фахівців на світовому ринку праці че-
рез формування їхніх умінь та ключових навичок, а основними
завданнями — засвоєння в повному обсязі основної освітньої
програми та послідовне вироблення навичок ефективної само-
стійної професійної діяльності на рівні світових стандартів.
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Навчити студентів учитися, озброїти їх знаннями, умінням
саморозвиватися в процесі подальшої освіти являється одним із
найважливіших завдань вузу. Самостійна робота, яка спирається
на самостійну пізнавальну діяльність, виступає реальним інстру-
ментом засвоєння різноманітних поточних і перспективних зав-
дань, самоаналізу, самооцінки, подальшого особистісного і про-
фесійного розвитку. Розумова самостійність забезпечується пі-
знавальною та розумовою активністю, наявністю творчих умінь і
навичок для отримання знань і застосування їх на практиці.
Самостійність студента повинна виражатися в потребі та
вмінні самостійно мислити, здатності орієнтуватися в новій ситуа-
ції, самому бачити питання, задачу та вміти самостійно, по-ново-
му, не стандартно знайти її вирішення. Самостійна робота явля-
ється конкретним проявом самостійності розуму і є основою
майбутньої самоосвіти спеціаліста, формує відповідну мотивацію
та навички самоосвіти. Якщо студент не навчиться навичкам са-
мостійної роботи з врахуванням як мотивації, так і технологічно-
го компонента, то до самоосвіти він так і не переходить, бо вона
йому дається з великими зусиллями.
Самостійна робота виконується студентами успішно в тому
випадку, коли виконуються такі умови:
— мета самостійної роботи повинна бути зрозумілою, усвідом-
леною і прийнятою кожним студентом;
— самостійна робота буде протікати успішно, якщо студенти
будуть підготовлені до її виконання, тобто мають базу знань, во-
лодіють уміннями самостійно добувати знання і їх практично за-
стосовувати.
При організації самостійної роботи викладач повинен уміло
об’єднувати репродуктивну та творчу діяльність студентів при
виконанні завдань. Розвивати творчі здібності може та робота
студентів, яка потребує прийняття нестандартних рішень, отри-
мання нових знань, самостійної постановки проблеми та пошуку
способів її вирішення.. Результативність самостійної роботи сту-
дентів буде значно вище, якщо її організацію почати із створення
умов, які забезпечують:
— чітку постановку пізнавальних задач;
— мотивованність навчальних завдань;
— знання студентом способу їх виконання;
— чітке визначення викладачем обсягу робіт, форм звітності
ти їх строків;
— здійснення консультаційної допомоги;
— зрозумілі критерії оцінки.
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Сучасний підхід до навчального процесу ставить перед викла-
дачем нове завдання: не стільки передачу знань, скільки навчан-
ня студентів найбільш загальним способам пізнання, навігації в
інформаційному потоці та методам самоосвіти і самоорганізації.
Задачею викладача вузу являється створення такого середовища,
знаходячись в якому студент зміг би досягнути поставленої ним
мети. Не викладач повинен вести студента до поставленої мети, а
студент повинен самостійно та активно добиватись її. Для цього
студент і викладач повинні підходити до процесу навчання, як до
творчого процесу. А це, в свою чергу, потребує такої технології
навчання, при якій навчальні заняття супроводжуються і направ-
ляються способами, які активізують самостійну пізнавальну діяль-
ність студентів.
До прийомів активізації пізнавальної діяльності можна віднес-
ти: професійно-орієнтоване формулювання будь-якої проблеми,
проблемне вивчення нового матеріалу, творчий характер індиві-
дуальних завдань, пошук вирішення поставленої задачі, залучен-
ня студентів до самостійної дослідницької роботи.
Необхідно розвивати такі форми навчання, які б дозволяли
майбутнім спеціалістам мати високий рівень професійної компе-
тентності, можливість ввести нові форми управління економікою,
органічно діяти в умовах розвитку ринкових відносин. При скла-
данні індивідуальних завдань для самостійної роботи студентів
можна включати питання різних рівнів складності, враховуючи
індивідуальні особливості студента та рівень його підготовки.
Крім програмного мінімуму, індивідуальні завдання можуть міс-
тити задачі, які потребують творчого осмислення результатів об-
числень, їх економічне тлумачення. В процесі навчання студентів
відбувається інформаційний обмін між викладачами та студента-
ми. За роки навчання у вищій школі наші студенти повинні при-
дбати всі якості сучасної людини, яка живе в умовах ринку: гну-
чкість мислення, критичність, здатність швидко реагувати на
зміни економічних та соціальних умов в країні.
Основні цілі навчального процесу при організації самостійної
роботи можна охарактеризувати так:
• набуття вміння працювати з навчально-методичною та нау-
ковою літературою;
• сприяння формуванню у свідомості студентів економічного
світогляду, напрацювання елементів економічного мислення;
• готовність студента чинити дії, що засвоєні за допомогою
способів навчально-пізнавальної діяльності;
•  концентрація уваги;
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• стимулювання пізнавальної діяльності;
• оволодіння категоріальним апаратом;
• активізація творчості в роботі над навчальним матеріалом.
Дані цілі реалізуються за допомогою використання методів
навчання.
В студентів у ході організації творчої розумової діяльності під
час проведення самостійної роботи поступово формуються і вдо-
сконалюються дослідницькі уміння. Результатом самостійної ро-
боти є формування здатності студента до творчої діяльності, мо-
тивів, які постійно будуть спонукати до пошуку нового, вирі-
шення проблеми нестандартними шляхами.
Самостійна робота виступає чинником накопичення профе-
сійно значущих знань, засобом формування дослідницьких умінь
розвитку творчих сил особистості майбутнього спеціаліста та не-
від’ємною частиною дослідницької діяльності.
Систематичність самостійної роботи досягається за умов її
періодичного самоконтролю та звіркою отриманих результатів з
метою дослідження. Ефективність самоконтролю забезпечується
за допомогою ведення студентами самозвіту про набуті результа-
ти. Цей прийом стосовно організації самоконтролю покликаний
вдосконалювати дослідницьке вміння студентів планувати, про-
грамувати свою діяльність, аналізувати та оцінювати якість досяг-
нутих результатів.
Отже, для ефективного впровадження самостійної роботи сту-
дента необхідно:
1. Розробити методологію організації самостійної роботи сту-
дента. Організація самостійної роботи студентів має передбачати
зручний час для консультацій з викладачем, зручний розклад за-
нять, а також достатній час для виконання самостійних завдань.
2. Вдосконалити навчально-методичне забезпечення само-
стійної роботи. Студенти повинні мати повні комплекти навчаль-
но-методичної літератури з дисциплін, роздаткові матеріали,
комплекти завдань та рекомендації щодо їх виконання.
3. Забезпечити взаємопов’язане регламентоване наповнення
всіх частин навчального процесу з перевагою індивідуально-
консультаційної роботи викладача зі студентом і самостійної ро-
боти студента.
4. Надати новий зміст аудиторній роботі зі студентом (проб-
лемні, оглядові лекції з елементами самостійної роботи студента,
тренінги, дискусійні семінари і практичні).
5. Впроваджувати та використовувати комп’ютерні та телеко-
мунікаційні технології у самостійній роботі студента.
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6. Поліпшити завдання для самостійної роботи у напрямку їх
більшого наповнення пошуковими процедурами, зробити цей вид
навчання більш ритмічним та індивідуальним.
7. Підвищити значення самостійної роботи у кінцевих резуль-
татах навчання через збільшення її максимальної оцінки; для
цього можна використовувати введення додаткового модульного
контролю з питань, що виносяться на самостійне вивчення, або
виділення у структурі існуючих модульних завдань частки, пов’я-
заної з виконанням самостійних завдань.
8. Якісно проводити керівництво самостійної роботи студентів
з боку викладача. По-перше, для того, щоб самостійна робота
дійсно була результативною, викладачу необхідно скласти достат-
ню кількість різноманітних завдань, які студенти мають викону-
вати самостійно. По-друге, самостійні роботи, які виконали сту-
денти, викладач має не лише перевірити, але й певним чином
відреагувати на них.
9. Вдосконалювати систему мотивації виконання самостійної
роботи студентів.
Самостійна робота повинна розглядатися як вища форма на-
вчальної діяльності студента, що за своєю суттю є формою само-
освіти. Самостійна навчальна робота має бути усвідомленою, віль-
но обраною, внутрішньо вмотивованою діяльністю. Студент по-
винен стосовно «себе шукати власну педагогіку, засновану на
світових відкриттях науки і практики» для того, щоб удоскона-
лювати індивідуальність, власну особистість [3].
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